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Un model de funcionament del discurs
Oil/ell que 110 lli //(1 res tall pràctic
COI/I una balla teoria.
AI primer número de I.U .NCUA I ús en s referíem al Pro jecte d'elaboració d 'u na
tip ologia textual del cata là de textos de no ficció que es du a ter me al Gabine t de
Diclàctica cie la Direcció Gene ral cie Política Lingüística (DGPL). Concretament,
expos àvem una experiència cie formaci ó cie professorat en la qua l s' havien apli -
cat alguns continguts textuals extrets d'aquest estucli. Ara, ja a la recta final de la
investigació, i espe ronats pel fet d 'haver obtingut una subvenció - i el reconei-
xeme nt- cie la Comissió Europea d'Educaci ó. Formació i Joventut, ens pose m
cie nou en contacte amb vosaltres per clonar-vos a conè ixer un a de les pr in cipals
sín tes is clel nostre estu cli: la formulació d' un moclel de fun cionam en t discursiu.
Pel fet qu e la DGPL és un clels llocs clel país on ha n nascu t les inquietuds per
l'ensen yamen t de la llengua am b finalita t d' ús i, consegüe ntme nt, on ha na scut
aques t projecte, ens fa il-lusi ó clonar-ne a conèixer els primers resultat s a través
cie la nost ra revista. Així, en primer lloc sotmetem el proclucte a la vos tra consi-
cleració i cleixem la porta oberta als come ntaris que cregueu oportuns . Confiem
qu e el per íocle d'experimentació i cie retroalimentació qu e s'i nicia sigui profitós
per a la formulaci ó clefinitiva d'aquest moclel teòric, qu e esperem que serveixi
per fer un pas endavant en la descripció de la llengua i en la seva difusió.
Per altra banda, voldríem remarcar que l'anàlisi textual i l'establiment cie
cr ite ris realitzats per l'equip de treball del projecte és el que ens ha permès arri-
bar a la present formulació teòrica . El procés d 'inferència que això co mporta té
com a base la interacció cie les idees de to t l'equ ip al llarg de la in vestigació;
sense aquesta interacció prèvia ens hauria esta t im possible arr iba r a la teo ritza-
ció que ara us presentem .
Finalitats
L'elaboració del producte té com a finalitat principal disposar d'un model de
funcionam en t del discu rs que sigu i vàlid per a l'enseny ament cie la llengua amb
finalitats d 'ús. Aquest model ha de pro porc ionar bases per a la clescripció clel
cata là des del punt de vista clel seu co m por tamen t discur siu, així com de les
habilitats lingüisticocomunicati ves que els ap renents de la llengua han de des-
envolupar en els diferents nivells d 'aprenenta tge (llindar, suficiènc ia i profici èn-
cia) i en els modes oral i escrit.
El marc teòri c sobre la modalització ciels enunciats i sobre les formes de re-
presentació de la realitat constitueix el punt cie partida d 'aquesta teor ia general
qu e volem descriure amb finalitats de pla n ificació ; lingüís tica (corpus de la llen -
gua) , ped agògica (cur rículu m i programes) i didàctiques (mètodes o cursos).
Didàctica
Model de funciona-
ment de l discurs
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Abast
El mode l és una representació abstracta de com funcion en els textos des del
punt de vista de la significació i de la comun icació alh ora. Com que parteix
del pu nt de vista de l'em issor, constit ueix un model gen eral de funcionament
discursiu, ja qu e permet explicar tot a mena de textos : de ficció i de no ficció, del
mode de producció directe o diferit , monogestionats o poligestionats, moderns
o antics, propis d' intercanvis institucion alitzats, socials o ind ividualitzats. Aquesta
dim ensió comporta el fet que la teoria ha de preveure el funcioname nt de qual-
sevol text , sigui quin sigui el seu context de producció-recepció.
El seu abast és general, també, pel fet qu e perm et integrar els coneixements
existents sobre el text - en s referim sobretot al vessant pedagogicodidàctic- en
un nou ordre. Igualment, perm et relacionar els elements del cod i lingüístic des-
crit s per la gramàtica oraci on al amb les funcions textuals postulades per la lin-
güística del text. Com qu e és una teoria que en comprèn d'a ltres, explica amb
més pocs eleme nts un no mbre ma jor de fenòm ens.
Premisses
I. Partim de la concepció que la llengua és, alhora, un sistema de significació i de
comunicació humà que es materialitza en el text o discurs. Per tant, el text és una
unitat de significació i comunicacío.
11. La significació comporta l'atribució de significats a les coses per part del par-
lant; la comunicació comprèn les condicions del context: els interlocutors, l'en-
torn físic, social, psicològic, cogn itiu, funcional , etc. Per tant, donat que la in-
terpr etació del context, igualm en t com la interpretació de l'objecte, parteix de
la ment del parlant, d'aquestes du es primeres premi sses es deriva qu e el context
és també 1111 element de significació en la comunicació humana.
III. La simbiosi tex t-context comporta una altra premissa: el significat del context
interv éen la construcció del significa t del text i el significa t del text actua en la cons-
trucció de! significat de! context. És a dir, el context repercuteix en e! text i e! text
repercuteix en el context. Ambdós es confo rmen i modifiquen mútuament, des
del pun t de vista d' un text concre t (sincronia) i des del punt de vista històric
(diacron ia).
Característiques del model
Entenem aqu est model com un postu lat que és a la vegada:
• sistèmic: relacion s organitzades entre sistemes i subsistemes
• dinà mic: flux entre varietats històriqu es, socials, geogràfiques i funcionals
(sincronia i diacroni a)
• interactiu: in trínsecament, tex t/contex; extrínsecam ent, amb altres models
del comportament humà
• multidimensional: abast d'aspectes varis de la llengua: pragmàtics , sintàctics,
semà ntics, prosòdi cs i gràfics
• harm ònic: cohe rència entre les par ts, concinnitat
• fun cional: ciència aplicada, usos reals
Postulat
Les idees qu e conformen aqu esta teoria sobre el funcionament del text s'es-
tabl eixen al voltant de quatre coordenades en interacció contínua:
1. C: context de la interacció dels participants en la comunicació
2. FR: funcions lingüístiques de representació de la realita t
3. FC: fun cions comunica tives qu e el parlant desplega per conve rtir allò que diu
en un missatge
4. FCT: fun cions cohesives del text
Aquest es coordenades co nforme n un paisatge idea l del text que es represen-
ta amb la figur a 1.
Fig ura 1. Text <-> context
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Dins l'esfera «context» es construe ix el pla textua l en el qual les «funcions
representatives» form en l'ordi t del teixit (eix d'ordenades a la figura ) i les «fun-
cions comunicati ves» el tra mat (eix d'abscises). Les «funcions cohesives» actuen
perpend icularment a l'ent reteixit. El pla textual, es represen ta, per tant, amb
una figura tridimensi onal el centre de la qual coincideix amb el centre de l'esfe-
ra.
C sin tetitza els int erlocutors, el context físic (temps i espai) , el context in ter-
pretatiu (cone ixeme nt del món , de la llengua, de l discurs, de l'interlocutor...) i
la inten ció comunicativa, en la mesura que és a la ment del parlant.
FR figura els patrons lingüisticot extuals especiali tzat s a representar la reali tat
en el text: descripci ó, narració, argumentació, instrucció... Aquests patrons són
macrofuncions foname n ta ls q ue desenvolupen la capacita t lingüís tica de
conceptua litza r la realitat , mi t jança nt procediments discursius propis i formes
de gramaticalit zació específi ques. Les funcions de representació s'en tene n com
el dinam isme informa tiu del text.
FC simbo litza macrofuncions co municatives amb procedimen ts diversos i
formes de grama ticalització pròpi es: modalització del text, interlocució, anco-
ratge i gestió textu als. Aquestes fun cions responen al dinamisme comunicatiu
del text.
Ambdues macrofuncions representades per FR i FC corresponen a relac ion s
en tre les unitats lingüístiques i el context extralingüístic, però mentre que les
pr imeres s'encarreguen de por ta r al text el tem a de qu è es parla (un ob jecte de l
món ), les segones tra nsmeten el posicionamen t i l'actitud del parlant enve rs el
tema o el destinatari. Les primeres afecten la comunicació, allò que es vol dir ; les
segones la me tacomunicació, la manera com es diu , perquè procure n qu e el text
arribi amb les condicions necessàries per ser ben rebut: configuren la imatge
de ls in terlocu tors, gestionen la comunicació, la situen en el seu context, etc.
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Comentari
FCf simbolitza l'articulació textual que desenvolupa les funcions de lligam
en tre les par ts i de segmentació de l text. Establ eix connexions a n ivell ma cro
(textual) i micro (orac iona l) i util itza, a més de les conjuncions i les preposicions
pròpi ament dites, altres procediments: pronominals, lexicals, prosòd ics o grà-
fics. Continuan t amb la metàfora del teixit, FCf en constitueix l'aprest, entès
com una amalgama cohes iva que proporciona flexibilitat i unita t a l'estructura
textual.
Fins aq u í la prese n tac ió concisa de la teoria qu e, perquè sigui més en tenedo-
ra, aplica rem a un cas conc ret. Per motius d'espai, farem servir d 'exemple el text
mateix que teniu a les mans i inten ta rem fer-ho de manera breu.
En el pla textual
En primer lloc, ens fixarem en les FR, que considerem patrons lingüístics que
els parlants tenen al cap i qu e seveixen per tra slladar al text els aspectes de la
realitat de què volem informar: coses, experiències, opinions, accions que han
de fer altres persones...
Llevat de la part in tro ductòria, qu e obre el text amb un patró narra tiu (pri-
mer paràgraf) on el parlant es refereix a experiències passades relaciona des amb
les accions presen ts, en tot el text s'utilitza predomi nantmen t la forma descrip-
tiva , la que trad ueix com són les coses. Si bé globalment es pot dir que el text és
descriptiu, podem observar-hi altres procediments a més dels propis de la des-
cripció. Comen tarem només els principals procediments i recursos assignats als
patrons que apareixen en el text.
Patró narratiu:
Referència a accions verbals (modalitat declarativa, mode indicatiu , tem ps
pretèrit , verb d 'acció).
Patró descriptiu:
· Definició de conceptes (declaratives amb S identificat + V cop . + A. Ex: el text és
una unitat de significació i de comunicació alhora; el marc teoric... constitueix el punt
de partida...).
· Caracterització d 'o bjectes : en umeració de les parts d 'un tot (Ex.: llista de les
caracterís tiques de l model, del postul at , de les premisses, del s procedime nts dels
pat rons; amb indicacions gràfiques i numeració).
· Localit zació/situació de l'obj ecte: ora cions qu e indiquen circums tàncies amb
estructures in troductò ries (Ex.: partim de...; al primer número de...; ens basem en...).
Patró argumentatiu:
· Demostració: globa lme nt, ho és la part d 'aquest mateix «Comen tari»; puntu-
alment, trobem alguna estructura de base argum entativa (declarativa amb su-
bo rdinada de conseqüènc ia o lligams consecutiu s entres frases. Ex.: Per tanL .).
· Justificació: globa lme n t, ho són els apa rta ts «Finalitat» i «Abast»; puntualmen t,
hi ha declaratives amb subo rdinades causa ls (Ex.: Com que és una teoria que en
comprèn d'altres...; ...les segones la mctacomun ícacío perquè procuren que el text arri-
bi amb les condicions necessàries perquè sigui bell rebut...; Pel fet que la OGPL.. .).
· Dictamen: globa lmen t, l'apartat «Prem isses» (declaratives no caracte rístiques
que presenten com a fet real allò que és una opinió, creença, convicció de l'emi s-
sor ).
Patró explicatiu:'
. Aclariment, exemple: globa lment hi respon la part del «Comentari»; pu ntual -
me nt, hi ha alguna frase explicativa amb nexe (Ex.: és a dir...; com és ara...).
. Referèn cies metalingüístiques: contínuament es fa referència a parts del text o
a conc eptes que hi apareixen.
En segon lloc, pel q ue fa a les FC, observem que l'emi ssor mostra diferen t
pos icioname nt al llarg de l text. A la introducció i a la presentació del «Comen-
ta ri" assumeix un rol professional , gairebé inst itu cional, apareix amb un plural
de solidarita t (Ex.: esperem que...) i fa presents els lectors atribuint-los igualm ent
el rol de professionals; al «Comen tari» es presenta, a més, amb un plural de
complicitat amb el lector (Ex.: fixem-llos ell..., observem...). Per tant, els ro ls qu e
s'assenyalen són d' igualtat . AI cos cen tra l del text no hi ha marques d' in terlocu-
ció, l'emissor es distancia tota lment del qu e diu presentant el món com una
realita t ob jectiva, amb inde pendència dels participants en la comunicació.
Pràcti cam ent, l'emissor no mod alitza els enunci ats en la descr ipció cen tral.
S'h i manifesten trets modali tzado rs, lligat s al pat ró argume ntatiu, però són mí-
nims, pel fet qu e l'argum entació no co nté les proves ni utilitza procediments de
persuasió per convèncer. És argume ntac ió, únicament, en tant qu e compo rta
conv iccions (premisses i tesi). Quant al patró explicatiu, també la mod alització
és mínima. En general, notem qu e les mo dalita ts oraciona ls emprades són de-
claratives en ús caracter ístic i que no co n tenen operadors mod als, lògics o ap re-
ciatius .
La gestió textu al comporta crite ris de negociació, la previsió qu e el contingut
sigui ben rebut i ben entès, a la qua l cosa esta n destinats el primer apar ta t i
l'última par t, aix í com la segme ntació del text en part s. Com qu e el text és
monogestionat, el parlant no ha hagut de compartir la gestió del text sinó que
l'ha gestionat co m millor li ha semblat; com qu e disposava d'un espai limitat en
la revista, ha decidit prescindir de la bibliografia i, pràc ticament, de l'apartat de
notes, a favor de l «Comen tari».
L'ancoratge situa el text en el context físic i el d 'inte rpretació; globalme nt es
produeix en els apartat s perifèrics : la introducció i al princ ipi i al final del «Co-
mentari ».
En tercer lloc, qu ant a les FCT, veiem que segellen les an terio rs en un a estruc-
tura - no pod ia ser altra me nt ja qu e el teixit textual és u. A nivell macro, donat
qu e hi ha un fort predomini de patró descriptiu, l'estructura d 'aquest text és
acumulativa; sim plem en t, es va afegint in formació de manera orde nada (per
ex ., observem que la descripci ó no té tancame nt , el qu e en té és aquest text com
a article, com a gène re). Com que no es tracta de la descripció d 'un ob jecte físic,
no hi trobem els típics co n nectors espacia ls; per co ntra, els tí to ls i els subtíto ls
co nstitueixen formes de segme n tació de les idees i d 'enllaç. No entrem a co-
mentar la co nnex ió lexical ni la co nnexió a nivell micro.
En el pla contextual
Notem qu e el con text, C, està impregn at de la me n t dels interlocutors i total-
ment condicionat per la del parlant, qu e és qu i imposa la perspectiva al text:
tema i context os esta n sub jugats a les seves inten cions i possibilitats. Per exem-
ple, la funció global d 'aqu est tex t és simplement in formar, do na r a conèixer un
ob jecte abst racte, pe r la qual cosa l'au tora , assumin t el rol d 'obs ervador i de
co neixedor del món, pro pi de l descriptor, ha fet servir primordialm ent el patró
descriptiu, qu e ha comb ina t amb d'alt res: narratiu, argumentatiu i explicatiu.
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És a dir, ha decidit traslladar al text , i combinar, diversos aspectes de la realitat:
objectes, experiències , opinions, per tal d'acomplir altres funcio ns comunicati-
ves necessàries per a la descodificació del missatge. Veiem que la introducció té
funció metacomunicativa; la part pri ncipal, fun ció referencial, i la pa rt final,
referen cial, metalingüística i metacomunicativa (en aquesta darrera, la mot iva-
ció també és important). I encara, la frase qu e encapçala el text té una funció
marcadam ent estètica: és la coq ueteria de la cirereta del pastís.
Per alt ra banda, subratllem que les relacions C <- > FC són mult idime nsiona ls
i s'estableixen a partir del jo comunicatiu o centre díctic de la comunicació i
també que ancoren el text en el context des d'a quest posicionament. o es pot
oblidar, però , que, prèv iament, el context imposa restriccions a l'auto no mia del
parlant que, com en aquest cas, s'ha hagut d'a justar a un gènere, a un espai i a
un públic. Així, les ma rques que denoten els procediments de pos icionament i
ancoratge són crucia ls per interpretar les intencions i les constriccions del par-
lant, siguin explíci tes o implícites.
Com hem dit , els lligam s C <-> FR tras lladen la realitat que es vol donar a
conèixer al text , i es realitzen alhora que les FC. Ja hem vist com l'emi ssor es
comunica mitjançant l'ús de patrons lingüístics diversos i, alhora, de posicio-
naments també dive rsos. Igualment, el vincle C <- > FCT és indissoluble pel fet
qu e la me nt del parlan t és darrere de qualsevol decisió textual. I aquest fet és
fonamental en la construcció del text.
Per acabar. En l'actua litat, aquest model textual és l'ein a metodo lògica que
ens permet relacionar de manera sistemàtica els continguts gramaticals amb les
fun cions com unicatives , primer pas necessari per arrib ar a les aplicacions peda-
gògiq ues i did àctiqu es. Ja us n'anirem informant. Com ja hem dit, ara no més es
tractava de don ar a conè ixer un s prime rs resultat s de la investigació.
No ta I. Considerem ci patró explicatiu un híb rid del descr iptiu i l'argu mentan u amb alguns procediments propis .
•
